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Per a la campanya
d'hlvern una -rera­
guarda ferma ide}
cidida a veneer to- .
tes tes adversitats·
fins 8 18 victoria.
\.
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o lor i 0 s a' »
La eltuacl6 europea t'rlvessa aVQI el sell dlffcfl moment' des del 1918. La' A «Lfi Glorlosa>, no se Ii pot dis) s'eboce de pie en la nostril llulre; I. teneI6 que exlstetx, a panfr_de Ies prlmeres vlclaclons del Tractat de Vel sa- cunr �qu�)f\i tttol ten bin. guanyat pel ad, orfes de tot, ee'ts dispute amblies. augmenta rerrlblemenr amb Ia InvI1sI6 fdxista a Bspsnye. En tots hi ha' sen herolsme. bra6 inlgualat Irs m�8 dures batallee.el convenclment que factual estes! de coaee �15 lamentable conseqtlencla d'una SI ens remuntem Gl� prlmers dies La materia prima espanyola e'elevaabsurda polltlca de dlblIitats I de.concesslona a I'agreseor. ICom aparelxen de la trfllclo, en que una pees apa- II altltude Inversemblants.de lluny ara aquellee scgurctats de Goe,rlng al'Govern de' Prag(;, arran de rells a' mane 'de 'eoldete que:' senuen 'L'Il�J.cI6 rebel �s lIullmentada eon"l'AncbIussl.:. TxccoslovAquia,�I!, alguns meS06 deepres, la nova vlctlma as- lntenearaenr tot el pes de Ia paraula elderablement. Dues nectons que soissenyalada� , .
\d'bonor empenyada, feren proaigls vluen per a la guerra·,�6n all.des des-La laborde Runciman es mostre cada vegada m�s erlssade de dlficulfate, a'herctc.rat, veurem el cam! ascen- caredes deta trardors� mentre que.de definltlvcs lmposslbllitlts. EI mltlancer �ngles, Insletetx en lee eevesgee- dent recorregut per l'aviacl6 republl- . nosalrree se'ns ne.ga II m�e Insfgnlfi­none, adbuc adonenr-ee que; per molts que slgulla bona yolunt�t�df:l Govern cane', malgratde I'enorme masea de cant drer. I'a�vh eJ:Jlr�Bo.1 petri va po-. rxec, per molt a que, preeelonats per lis potencles oecldentals, renunclen Be- avJucl6 f42clUtada als rebels. pels In- eanr a punLe,I�;��ttJen� 'pel' 0'1. repli­nes l Hodza, el problema candenr .de la mlnorla alemanye no podra resol vaeors, aquests darrers amos I ee- ca, sostenlij:t� :<l,' moment. de Ja ml-dre's d'una manera pacifica. B3 II Txecoelovaqula on el Rtich vol atacar Fran- nyors de J'actLlact6�, la nlateixa. l,�r� �an�t�,'po'!'�'ible, lee allans Inva-
ca, comptant amb i'actitu� de determinate grups politics franceeos, oposats II 'A Bspauya, s�mprc e'ha cone Ide- 'sores::.' .":,
que el seu pals auportl una guerra. amb la Siva cec<?ia d'horrors, si no �e dl rtd I'estranger com aupsrlor a" I'indl.. .r L'Bxerclt netament espanyol ea per-" . rcct�ment agredlr, vlolat 11 seu territor!. A Hitler 110 I'lntereaea que, �nValnt genu. 'j i.n 18 mts insIg:l'iiilcant de les : flla. II'avl.cI6 tamb�. AlH; noms es­Fran�a, 80rgeixl la unanlmlta� p.friotfca·contra eU. Vol aprofltar �n els seus C08fi!S el patriotlSm� ens fugla de.les tranys; acf .noms de flUs del Poble.flns-a Bepanya 0 '0 la Repub11ca�de Ma8aryk-tot�a res dif�rencle8, poUHques mana .• per a c,,m�� :,ntregat de pic a n.oms a'utenticament eepanyoie,
.
entre compmtr.ote's. �urda"tactlca que acostpma a dORl�r e:xcel'lents I'eeultate. 'l'e!ltrang.ct:•. "'.� '_' , .ta nostra marlna.de guerra. mal-Dahsdllr-sei'e. ferm,' decldlt-h. aconsegult l'tiltan�a anlb Londrc8. Com Aix[ th:m vlst, "'que un article, per grat la supcrlorltat manlfesta de· la'l'ofcnslva fcixlsia contra .1 franc, que �� un del! aisteme3 emprat8 !!1mb 0111- tal d'iacreditar-lolt. bo I essent fabrl- facciosa. pulx que nl'ngu no 19nora IIJjor fortuna p�IS enemics de Fran�fll del Front Popular. c�nHnua. Il'economla 'c.t a. 'Bepilnytl�' 8e 11 donllva un nom sleva reallfat. per l'encoberta, treballa, de'lll ngcl6 vcinrr.es r�es'mt �'una manera "lrlll03fA;'Dal�diel' aouncla una e�- estrange,;. La mon\:nqule. protectora en I'anonlm, forjant tamb�.1. sevarle de me�Dres restrlnglnt vitals mllloree obrere!. que ju!Hfica en la diflcultat de l'anUespanyollsme. junyla Catalu-
. «post. II punh.'de Huitar 11mb .IIS paisos totalitaris. la ina d'obrlJ del� quais �s molt 'bar"t� \ nya perqu� no chablaba in cri�tfano», I I III gran maq'ulna nacional. qUe noraplda. acosta. naturalmcnt., dele trcbai�adors.
'
.'.
. 1, en canvi, permetia .que hom su .. '
I . t� re.& a envejar II l'estrangerai. 1Per b� que aguests fets orlglnanm una erial parcial i gran vo.ada politic.. planies Ia beUa "Hen.gua del Cerv.antes aquest. II pot ,elwejar molt, d6na tl1a consciencla que la situacl6 internacional' es graviBsima. fara. segol-ament.· ·per tftols en- Idlomes esfrangera .. re....• � , seta fruit mh res8onant, 1 b, apartquc'e)s partite obrers no planfegi.n al Odvern·dlffclls problemes polltlcs.: 1 que glstrant los. enfest.nt ge en depurar d'aUrc9 bel'otqac8�&ttS, la rcglslra�F'ran�a romel",gol-unldft�l·vlglla�t.:' ,'l'idfoma pel tant6 que m�s represen-: da per «La GlorI09a»� que ba tras ..
.
I Anglaterra? Bn Un babil dlscurs,. sir John Simoil ftcnba .de revalfd2lr r�d� tava. j era. un ate'mptat. D'aitrts, que passat totes les fronteres. 1 que pa'rJavertlment de Cbamberilliinlftle Pilll�08 tottditarle: «Ee dificil que la Gran Bret,,· tlment el fracas del seu negocl. reto.nya pugulsostraure's a Int�rve,nlr en ulia propera guer�i'a». Nt mea nl menye; . f amb escrelx de la qualitat d'un Poble
reI!! qu� a Ale,manya pugul,�sser Inrerprelllt com, una provocacl6 0 amen��8. laven els seus articles 8mb du�s 0 ,que ell mateJx quasi es desconelxia,perc) queJcom :qu�. ende�nJt[v8. fara vacU·hu'. HIHer:- en la eevtl'decil!li6 d en-, tres. �il'IDbes d'altres' tants noms. es- perque sempre se'l fela vlure are-fonsar Buropa fnte.gra a' la�leme d una ·conflagracl6 espantoell. panyoil5 sl voleu, pero que era unaMentre Musso,Hni cailli. rlcomptant rabloBllmcnt lIS seves perdue! en I� manera -elegant», de defuglr ei pe,rill molc. .'aventura eepanyola. dlspoeant-ee Imiser u 'interv�nir � la no'st·:r, pattie limb del freeae. I 61 un bO.n 'patrlct s:apar- Fa uns ·me�05. un brin amlc meu.,","ova copla d'h�mesl.mliterial. �a gran democracia oriental eeperlli. La Im-
mVel d'aquel1 CQstam (0 manca de ci- tinent d'avJaci6. parIant de «La Glo-menea for�a bel·ltca �e lu-U.R.S.S. pot eseer enc�ra la pedrc de contes�acl6 rlo·sa». em' clela: «No trlg�rem m<?ltde 114 deslUgada lmts�onst'lbllitat f,lxlsta. Un periodiC berllnenc anuncl4. que, vilUat. serla mUlor dir·'bo), la Indite"
davant lee «manlobl'e6» alemany,s i l�'crida de Rlbentropp Ills seus. diploma r�nc[a mea manlfestll \Ji barrava lea tempa en que III nostra avI.lcI6 sera
tics. els Sovlete ban moblIItzat, I m�nten,tm en, peu de guerra. 4,500.�OO bo� "portes de (·e�lt., a no eSlSer dIsposes una· CO�II serlosa, que eemblara unames.
.
. . d'una qurmtlfat enorme de pesslfes cosa ImpoeslbIe. Pero sera, Mes en ..Ble Bstats Units eembleq, per 'altra bandel. dlspo!l!attf.ll posor' al costat de
per a propaganda; amb la '1ual cosa 'cara.
serA temlble I tlmuda. M'banles democracles·-en cas de conflicte. el gran poder de Jill seva 'for�a milltor 0.. encarregat i'entrenament de nombro­ahnenys ill seve pOlencia economica. La sltu8cl6 es,presenta. donce. desola- acollseguia el' que elS aUrd. amb
80S futurs pilots. Creu me. nol, emdil ,per a·aqucstts. p'rovocadorl5 de ta .s-uerra que. "sl no p.er 0 in,lclar-la brut�l- molfimenys e15for�. s'asseguraven. ,
ment ml1nquf£l1 absolutament de OlllJana I de reeerves per Ii manrenir,10. «L 0 cL'esfrrmger era m�s b6.» Alxc; boo fan patIrl Joves de. 18, 19, 20 i 21 any.s�ftmd�a fulminant». 121 «guerra rapid.-, e6n. simplement, somnls utoplcs que . f.enlcm infiltl'at at moll dels ossos. els majors, carregats d'ldeal. bo IIa1'1 guerra d'Bsj>ariya ha demo�lrar •. La guerra europe!, �I arrIba, p.r.r dl!sort. L 1 d'i d severHat de lea ordl'es, tlnc d'aturar-o esclatar, sera l'lar�a, aferritJsado. dUl'a, eagotadora. 110 se,guiran guanyant' a guerrll. a no81r. guerra . n e·" los" imposaot me. Perque .... sense,.-m'"'lgra·t "vlacI6.. i guerra quhnlca-, els diners. lea resel;ve.s,la reraguard.a. pendencia, ba deevetUat moUes co-w 51
b 16 I fi cap aHr, mlssl6 que la de procticar-EI5 perlodlcs londlnencs de mat[s feixleta. anunclen•..am emoc. rna . see i ha deetruit un s�ns d� preju�dlsslnmlada, que �I Govern �e;I,Relcb he ,preg,untat II MOBcoa",Bclgrad'l Bu- diCls., SI abans III ,nostra g�.neracI6 ee, I desconeixcdqrs dele retruce decrn'est. quina aerlo l'acUtud d aquests Governs e!1 ,I ea.s ,que Alemanya «illS" . Cldmirllva les geetes dele gr.ne' asos la guerra, II la sola lIunyana presen-censes de suporra,r ia eltuacl6 «(1esesperada» dele seus compatriotes, IS Txe.
eet.r.no!tre, avui 'Ia ouerra fa que p'0- cia de l'avlaci6 facclos •• el'cor el fuig,coslovaq'.uia»., Bl fet be ,causal Ii Lo.ndres, i a Parls una
..
senJsacl6 p,rofu.ndc. eo 0 I ... ; en fl, no It dire res'mes que .1:10:. guem mlrar- fos per dcesota la uostra
__'_� �_�� � ��--� .•����������� ��oo�������,
ubQns. a no �SS8r per i. calguda ver.... Ja ho sentiras a cUr, amlc; ia ho sen-.
tlrae'il dlr».
! tlcal:"del, noatre plltrlolieme. a.l qual . Creta en ies paraulea de i'amfc. Ii preclsaven poderoses ales per a re-
m�s perql1� 'ambe ell �s de la matel­! montar t\� plr damunt de tot.· .i
xa «fuetll». Suara' els fete de «LaGlo-r . La' gue:qp, en aqucst asp'ecte cns
I :ha dJgnlfictat, "'" rloea» Ies han confirmadee. Les gIs-
t ,BI Poble. agafat Ide sorpresa. cs tes d�ls nous pilots eepanyols adml·-
.! refa als primers moments" de la trai ren al m6n. J4 no �s I'utranger eel
,
c.6. I Phant" cara II tol un exercit en mlllor... Dc fa dos anys ho �e Bspa­
l 'rebel'UIIo, .j li fa coneixer la derrota nya. SI quelcom mcincava per acredl ..
mes vei'gonyoell qae cap ,e�erclt bagl tilr bo, lie[ queda ben cpahmtah l'ar ..
pogut sofrir.
.
ticle de produccl6 naclonal.
.
I Aquell, J'et' I'ajut. 'eetriangef, que, J. TARRAGO S,,J' •
...
El' Comite . Unifiest de l'Industria . ,






Inspector Muntc'p,al de Sanltat - Metge de ItHoapftal Clln'c
ElSPBCIALlliTA BN
OOLA. - NAS - ORELLB.
. Vlalta: Dlmarls, diloas I disaableu. de 4 a 6 .. Bconomlca, de 6 • 8
Dlamenaea, de 9 a 12
{ .. ,' . (
,
S'assabenta a tots els fabricants de
, gen�res de punt,· es ne�essiiria. pe�
tots els articles, la' gUla de clrcu­
laci6� ., ' ' .
Aquesta guia deu ·recollir-se en el
Comite Industrial Cotoner, Via Dur­
, ruti, n.O 34 - Barcel9na.
Mataro, 30 d'ago�� del 1938. I'
, (




V8TLLADA A LA SOCIBTAT j Pit r 01 .. finalitl1t altarnent simpatico j-rar el sucre que €15 HI toqul en el O1a,
IRIS. --Avul, a. lee deu de 11'2 nit en la
1
de 121 festa I coin e: gratltud �Is ele- � g�lzem' d'aqneste Com5i�lIetll!l Reg!
Socletat Irla, hi tlndre lloc" una ' ments que hi prerien part �8 d'esperar ; darla, Fos-sa Xlc. ,'."
ben alractlva vetllada lIterarla must ; es veura Ira vetllada esplendldament- f Matar6,3t d'agost.del1938. -:- El
cal-teah'alorganltzl!dlll pel Ccmlsee- 1 f¥oresc�da. i Conseller Regldor, Iosep Calvel.BI corresponeel del -Dally Heralds rlat de Guerra.de Ie 31 DJvlsl6 j a car- i 'ha envlat 01 seu perlodlc I. segUent i
Informael6: rec dele elements que formen eteeu 'I -Let! reetrlcclons que a 10 Indue--Franco he Invttat I'ex -rel Alfons admirable teatre de campanye. tria he Imposat la manca de materials, .
XIII 0 tornar II Beprmya com a rei. en L'ordre de 'an elmpattca feeta sera: fa que manquin forces articles d'ue
el cae que els Iaccloeos trJomfin. Les -1. a part� Obertura de l'acte per I'Or. 'dom�sttc, La Oertule de Sevilla, pe ...
ncgoclaclons entre Franco I l'ex rei queetra de Jazz; Allbol, parodleta ex- ro. encllra seguelx oterlnt als !!SeD!
contlnuen per mUjls del cornte Lluts eentrlc; ..Joan AgulJit, barfton; Orques- eltente un bon aesortlt d'aquests artl-
Sierra gorda, molt cone gut a Londres, tra Argentina; Iosep Renfu, repsoda. clee. neeesearls peer a la caS8 0 per II
Parie j Berlfn. BI comte es trobava a 2,a part. Selecclons de J_zz; Sen- ier un present de boon guat.
Austria, on vlu "ex-rei, i hi aortlt cap ders and Macovl, clows: Joan Gonza
a Burgos. lez, V'lollnfet.; Ioeep Cesas, planieta AJUNTAMBNT DB MATAROHom creu que rex rei d'Bspanye ha de -Hot. intermedf; 'Bspwnya en guer- 'A' U X - ;""ll,'U 'Mrebutlat la proposlclo en ela termes en Ira, trUoa-la belHca amb jJ'luslraclons Conselterla-Regidotia ;;nque 11 hevta estat fifta. ·Beta dleposet a musicale, orIginal del solder Bllserd de Finances i Provefments Producte per a obtenir una espontosi... tornar a Bspsnye, ptro no .vol fer ho I' Sah�;, Bls -rapeodes N, Casanovas, , tat i volumen Incomparables, arnb Is'en lee condlclons imposades per Ll. Rod6 I J. Renlu, reclraren wpropia -" . , AVeS,' It", elaboraci6 de tota classe de pastes,Franco. Un funclonarl del Mlnlsteri J des compo15le1one poefiquee, I ee I Dema dfjwU8, din l.er d! s,rtffml)l't.
-
VENDA: P. BAR�O.sA" - MATAR6d'Afere B�trangel's d'Ale�an�a pertl I eloura la festa amb I'Hlmne de I'Bxer·· / es repartlra en tie eatftbllmcYlts perti, i), , � , . \cipn en les converses entre I ex· rei I " cit Popular I de I. 31 Dlvlsl6, I culr.crs d'aquesta el'utat. SUCRB a ra6 1 ANUNCIBU AI'e�[st:iari del CI!pitost,
,
La Integ-ritat de lee r'eclIptaclone, i de 50 grama per fum. iIIars 1 �I prfu d� l I LIB ',c. "!1} T' A' "';"81 cOlllte Sierragorda hn dlt 1I l eX- sera deetimida a la compre de robes I 2'50 peseetes el q flo. . !.<4 ,I:.:, ,la" 1,. �.Lrci que'ln causa dels facdosoe neces- d'hlvern p,ile combatents de la 31 Df, � BId cfutadam; p05seidore de t8rJ� j' r, ' •• ' , 'eltl1V8 el eeu ajut 1 que ht restauracf6 vlsl6. I tis menjlldors popular! podran retl � IMPQilff<.{�o\, i\ff1NB�rv,�, � .. � MA'X)i,lJ'i'nominal del tron era el prell que Fran- r,' •
t _ I.. I ��:
J,. � " 'co eetnvll dlsposat a pagar �I gUllnya-




"""�f'C',1-3ense Cl.lp poder efectlu. Atfoll� XIIIserla un rfl com el d'ItilHa i Franconesumirla ('I paper de Muss()!ini a 88-
.
I
panya. BI comte Slemsgorda ha de· ,Barcelonl,
I'
munt I'objectlu, i fou focat. almenys, i comba1ut utilitzitnl el major nombreclarLlt que- Pranco nccceshavll diner. '. , / ul) dela v.tlxell�. ' ! pOtSsfble d\avlons de bombardefg el__:'V68 - dlgu� , a ,J'ex-rei..!. tenlu " Comunicat oficial d'ahir . BIs avloit5 rep'ublJccms, tots els � lUajol' numero poseJble de p�ce� d'�r-amice Influents a Anglat�iru I 'a (altres BXBRCIT DB TBRRA I quale retorn�ren sense contrateIri'ps, i tlIlerl� f dotzene6 f dolnnlt8 de,tanc(!"1I0c! que poqcn eubvenclonor el mo� " ! s'&'Ibetl�'guereo de bomba�dej8r eJ8 dl- '"
Pero cl correspoQ�al �fegel(que \vlmlmt. FRONT, DB L BST.-A la zonll de ! pOl'Jite de combueflble, obJltcflu eafr'ic- cada utac cIa J'e818t�ncl- d l' ,I'Bb I' 1 d ..II I I,Q e enemlCL'u�rei fo conelxer que tornera 01 Ire. en em c es e .... Cll � reorgo" l tnmut militar, per lrobl'll'-se Instill 'late : ee fa �ad4 vfg�da me� Io'rt.», J quetron d'8eprmya, d�spr�e del .rlomf l nltzar le� eeves forcee, enormem"n l en ptc nueli urbli. � �per a rom pre ttl eiat�ma de def�n��l,dels faccioeos. !. crl).bontadee, I h. desplegat e!ca�e. l Of i Of· i I profondamt:Hl iscalonat, s6n Jmene�-i actlvltot. I ar IC a
FRONT D'BXTR'BMADU"A. -Ven'- de, la Gerieralitat
fer· noves prep�rllcfpne d'artfllerlll IK •
nous a1!lsaJte .d�vant de cada Ifnla •., �uda'I'extraordlnaria re5Ist�(jclil de leI!!
'
81 DI!rl Ofielal de la (jeneralitat EI ,corresPQns&ll ,senyalc, a mts,Informaci,o local forces III suvel de Iii invaei6, les pubIlcl.una ol'dre de Treball per la' ')'aCl1rnfsanda n(llta que e8 murn Q
I
quale deefermaren dlversos contra
" qual eJ concede.x el preml de 5.000 I'ent.orn de certes poelcfons, on III rf'atacs que for�n en�fglcam�'f'lt 'rebut· peaeetee eetE!blert per premlar el ml, 5let�nchl republfca�a.es m�e forta Que,jats. Je:5 tropes eepanyole.s prosse· lIor pl'Oj�cte tle la Plaee Francese Ma.. m,a' I on cds n"ciollftHstes e� trob£ngull'en lIur avan� I oClJparen Impor� cia 1I! presentat per\ Raf�el Salarlcb,' 8�ftl el foc creual d!l!ls repub.lJ�alls quetants poslclons; ffn� II la Serra de U I d did
,
na is Ira or re ec ars .c_sert el. COll- o�up'tJl les uituree cltctimdantslI. ',t,Benquerencfa, on es Halta 6mb, dure· : curs pl�r escolllr tl mOdd de la meda� .,
sa f l'eoltmlc sofreix gran l.omhre de lIa Freul'cesc Macla. Alemanya �rotesta 'balxes: Ha quedllt t.JJadaJa Ifnla de) ,P,er un altre deeret es prorroga fine PRAGA. - L'anlbllxador lilA'lema,ferrocarrll de Castuera is Almorchon. el 30 de setembre el trrminl p�1 canvl nya a Praga h� proteeHiil novnmtnt
-OXlGBNANTB DB CARBONBS,
A la zO'na de Puente del Arzoblspo· del Certlficat de Treball. pl'O� del minjstre d'Afers Bs.trllngnsH�e nosft'es tropes reconquiataren 'el 61 mate Ix Dlarl Ofielal publica tam, . de Txeco!lovaquio.poble de Robledo de III Maz�. III N. B.' bJ:. un" ordt'''' ""cl"r"l)..rl"" d'DCollomta S' , f . ."'.. "'...... u V u &,;, egons lea In orl'naCfOl!8 que PI!de S�vlllejQ de la J4ra. sobre el pl!�umenl de dlferencler! de blfquen alg'm� dJarls 10 nova proh�1�ALTRBS FRONTS. - Sense noH, jomala per part de lea �mpreftes a 1'0 ta ee,deg�da II articles aparegute �ndes d'infcr�3. brer en fil�s tn e1 sentit de que Ica la prem�t':'xecQ,.'-'-Pabra., oJ
AVIACI6 dlfer�ncles n/o hauron d'eS3er pag,,'u
des ols que volunhirlllm�rit hagln In� Mussolini
gree�Qt en fiies.-Ftibra. f el problema txecoslovac
Franco ofereu al Borbo
uoa corona... de ,palla
ALTRB
Dema dllous, die .Ler' de 3elembr�,
es repartire en l'eetabllment de Jaurile
Torrents, carrer U.R,S.S.. num, 20,
earn de,.veDBLL�, pr�vla la presr.n­
ta,016 dele �ertffic.ts medics en aque5�
,ta, Coneellerla Regld:orla•.
Mrlfar6, 31 d'a§-ost del 1938:-1:1
Conseller- Regldb. ;Josep Calvet,
,(lel.dia
CUPO,DBLS INVALIDS. - Bn el
�ortelg efeclu£lf 'ttl dill 30, el premi de
vlnt-I, cine pei3ette� htl eOl'respost al
numero 10�,
Bls numeros premlnts I'lmb tree
peseetes s6n: .008, 208. 308, 408, 508,
608, 708, 808, 908.




Aqueet muff !!Iota l(! 'pre:!id�ncla del
senyor Mtirlfnez BarrIo jamb I'aeeis';:
t�ncja del minietre d'B$tat, s'ba. re,




producte Cle�tffico Tecnic reconegut
com el mea formidable progr�e de la
termoqufmlctl apllcl1dt1 IS In combus­
°tl6, cOxigenante d� Carbones. e:stal.
via quaei el 50 per cent de combustl-.
ble. Ba apllcable a toJa clllsse de car�
bons I Jlenyes (alzlna, pi, pli"!1tan, etc.,
etc.), . Bs yen 11 totes lee DroguerJes;
Ultramarine I Pel'reterlee,
, Bt �atl d'llv�l, l;avlacl6 italiana hi
bomblH'dejllt Val�ncla i Almcant. on
ha causat v[cthnes.
Bla nostres aparelhs de gran bom ..
bardelg Dclunr,en 'el dl. 28 contra una'
gran conccnlrocl6 de valulle de guer:-'
,ra enemies al port de C,�ula. Bis ex�
pioslue colguel�en encert'lldamcnt dll�
TROBALLA. - Ahlr va trobar, se
una quantltat en metbl'Uc jUflt 11mb
algun's documents.
Ra6: Admlnis'trad6 de LLIBERTAT.
'Atencio; Empreses Col'leclivitzades!
BI Dlarl Olleilll de III Oeneralltat de Catillunya publicava, el die 9 del corr�nt,
- an,Decr.et del D�partament d'EcoDomla, 8n l'artlculat del quel hi conata eI que
4 aeruelx:
Arl, 6... Bn l'ordre c:omptable I flnancer die I',¢mpreaa, fa de II! compe�theta de I'lntervcntor, el seiDent:. ..'
I,!j) • • • • • b) • • • • • c) • • •
"
.' d) . • • " •
'(e Autorltzar 1mb II seva alrnatara tots ela dOCl1m�Dfl que l'lUplifiqulll
d!l1Ip08lc:16 0 mobIUtzacl6 de cabala.
Art: 14,.
'
A p�rtit d� I� d�ta 'de 'hi publl�acl6 (i'aque�t i>ec�et'al'DIARi
OFICIAL els Intervtntor:s-delegats en exe�clcl adaptartJD llur actullcl6 a
lea normes lief eatablertea. Pel que es referelx II Ia signatura de docu­
rnent� Que ImpJlQoln mobllltzac:16 de cabllls, caldra regJsfrtlr les' algna:'
tnres 01 Negocl�t de Legalltzaclons del Departament d'Ec()l1mnla lies
BlInqnee I estllbJlmenta de credit delxftran d'adlDetre paper que no potli·
tlqtH�rJf rcqul&U. frentll dlea deaprb de, la pubUcl(cl6 d'dqnel5t Dt<:rel,
Sn cona�qU�ncla.·ela D�leillt� de 18 O��railfai II 'Ie� 8ritp;e8�8 B�n�A;(ea I ina:
fUl.1clons d'S.tillvl de CatalunY4 hlluran de tenlr cura que. e partir del dill 9 de
mlll8' propvtnent, ;tali! complhnee.af l'eaperU f !letra del qae qiiedtl ordenaf pel
Deeret de rer0!'eQl�la. '
ItlrcdoD�, 15 �·.,bf1f del 19!8. ..... ,
BI Cap del Serve. Teenle
del Crldlt I de l'Estalvl
Ballca Arnus .. ;,Banc Espanyol de Credit - Bane, His­
pano Coloniml "* Bane Urqufjo Catala • MaJo Oef'JDans,
Duquers .. Cm. d'Bstalvis de ••tarO. !
Notes de-Governaci6
"B' conseller de Governatl6 ; As .
slst�ncla Social, d�spres de desp.t.
,xa .. Dmb elt:!! fUIlClollGrie del (leparta.
ment, h. rebut entre altl'ee vfsites lea
dels eenyors JOStp' PouS" I Pagb,
presldenl de la InetHuci6 de lee Lle-'
tres Cstalones,-,I el pre�ldent del 5jn�
di�at de Pi de Llobregat,-F�bl'a.
Estranger
I




BA'SILBA.-Et cO.f'reeponeal de 10
I cFrankfurter Zeltung» a, Sal'agossa
comunlca al seu periodic que 1115 for,
ces rebels lIfurarln durant ilque�tti,
(dtlms vult dies' combats eltremaiia,
ment dura al front de I'Bbre, I reeo
. nelxen que no asaoJlren rompre hs re ..
aiattncla repubJieanll.
\
c'Lea tropes naclontds - diu - ba.n
PARIS.-cLe Journa). din que 'ltl
V181t� de SII' ChArlcs a MUl!solini'ha
t1ngut'p«r oJ)jecte dem�na .. Jf de Plil't'
del, "ritner rnlnletrt que posl t:n joe 141
sevfl Influ�ncld per contrlbtlir a 1'6'
p�1vagQment d'Buropa.· BnellrS qlled'aclitud de'MUs!oUnl no pot PIlS el!l
pera�e,c Ull canvl d'lm'porlaneia, �3
esperat amb relatiu Jnterb e) dJeCUl'5
que ha de prollunciar el Once amtl
moliu de Ie col·loclCl6 de 16. primerap�dru del mInlsterl de l'AfrtcaitallGtle.110m leopera qU,e MUJl�ohni Intenln ,ra com, "empl'e cotUzar al maxim preu' .l'acWud d'Uall«. , >
eLi: Matlnll que s'ocupa .umbe d�la VJsHl$ de Sir 'CharJe', afirma qu�Mu�sQllnl ba volgut aesegurnr una
p�aict6 neutral d'ItaUa davant de. IIIl
qUeeU6 de Txecoslovl1qula. _ Pabrl2,
------------------------�
Es desitja' habitacio
c cmobltida 8mb dre.t A euina.





,"'dos Uits d.e metall daurar, r,unb bar'"
na, I el lUobHlru-l d'un despatx. Tot en
perfecte Istat. J _
Ra6: Xalet de J'Hot�) Sol�. Argen"
tone •
. -
